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本書は大きく 4 部からの構成となっており、第 1 部「外国人看護・介護人材受け入れの
現状と課題」、第 2 部「外国人看護・介護人材のための日本語教育および国家試験の支援」、
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いて、各項でその概要を述べていく。 






































































（p. 95）で、外国人看護師の持続可能な就労の場になっていくのではないかと提案してい る。 
2.3 第 3 部 第 3 章「当事者の視点から EPA を振り返る ―10 年目の節目にあたって」
（デウィ・ラッハマワティ） 





































EPA に基づく看護師・介護福祉士の受け入れは 2008 年に始まり 2015 年末までに 3000
人超を受け入れ、介護での国家試験合格者は 352 人であり、2006 年度から 2011 年度まで












































（おおつか たけし 早稲田大学大学院日本語教育研究科・博士後期課程） 
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